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BAB V 
PENUTUP 
 
 Bagian penutup akan dibagi kedalam tiga kelompok besar, yaitu 
kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial, serta saran yang 
dapat digunakan untuk penelitian yang lebih lanjut. 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian yang dilakukan membahas mengenai bagaimana dampak 
endorsement dan viewership terhadap kredibilitas YouTubers. Hasil dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa seorang YouTubers yang tidak di endorse 
dianggap kurang memiliki keahlian dibandingkan seorang YouTubers yang di 
endorse, namun seorang YouTubers yang tidak melakukan endorsement lebih 
dapat dipercaya dibandingkan dengan YouTubers yang di endorse. Disamping itu 
seorang YouTubers dengan viewers rendah lebih  dapat dipercaya dibandingkan 
seorang YouTubers dengan viewers tinggi, namun YouTubers dengan viewer 
rendah dianggap kurang memiliki keahlian. Tidak terdapat pengaruh interaksi 
antara endosement dan viewers terhadap keahlian (expertise) dan kepercayaan 
(trustworthiness). 
5.2. Implikasi Manajerial 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa endorsement maupun 
viewers dapat mempengaruhi kredibilitas YouTubers . Oleh sebab itu, terdapat 
hal-hal yang sebaiknya diperhatikan oleh : 
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1. YouTubers 
Karena diketahui bahwa YouTubers yang di endorse dianggap memiliki 
keahlian lebih baik dibandingkan dengan YouTubers yang tidak di endorse, 
maka YouTubers sendiri harus dapat membuktikan bahwa dirinya benar-benar 
ahli dalam menyampaikan review mengenai sebuah produk sehingga apa yang 
disampaikan dapat diterima dengan baik oleh viewers.  
Disamping itu seorang YouTubers dengan viewers tinggi memiliki 
tingkat kepercayaan lebih rendah dibandingkan seorang YouTubers dengan 
viewers rendah, maka sebaiknya YouTubers bersikap netral dan jujur apabila 
sedang memberikan review mengenai produk yang di endorse agar viewers 
tetap menganggap bahwa YouTubers dapat dipercaya. 
YouTubers dengan jumlah viewers yang tinggi dan adanya endorsement 
dianggap lebih ahli dibandingkan YouTubers dengan viewers rendah, oleh 
sebab itu endorser juga harus dapat bersikap komunikatif dalam 
menyampaikan pesan produk dan melakukan endorsement tidak berdasarkan 
motif ekonomi semata. 
2. Perusahaan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang YouTubers yang tidak di 
endorse dianggap kurang memiliki keahlian dibandingkan YouTubers yang di 
endorse, oleh karena itu, apabila perusahaan ingin melakukan endorsement 
kepada seorang YouTubers, sebaiknya harus memilih YouTubers yang 
setidaknya sudah pernah melakukan endorsement, karena hal ini akan 
berdampak bagi persepsi konsumen mengenai keahlian dari seorang endorser. 
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Pelanggan akan merasa bahwa selebriti yang sudah pernah melakukan 
endorsement adalah selebriti yang sudah ahli dan ia akan lebih tertarik dan 
percaya untuk membeli produk yang di endorse oleh ahli tersebut. Kelemahan 
dalam pemilihan YouTubers yang sudah melakukan endorsement adalah tidak 
akan ada identitas produk yang melekat dalam diri YouTubers, karena pasti ia 
sudah menggunakan banyak produk yang sama, meskipun dari merek dan 
perusahaan yang berbeda. Oleh sebab itu, hal ini dapat diatasi dengan adanya 
tutorial make up dengan sebuah tema, misalnya untuk merek A digunakan 
untuk make up khusus tema valentine, make up B untuk tema graduation, dan 
lain sebagainya.  
Diketahui pula bahwa seorang YouTubers yang tidak di endorse dapat 
lebih dapat dipercaya dibandingkan seorang YouTubers  yang di endorse, hal 
ini berkaitan dengan adanya persepsi dari konsumen bahwa seorang YouTubers 
yang melakukan endorsement mengatakan bahwa suatu produk itu baik hanya 
karena dibayar oleh perusahaan yang memberikan produk atau dengan kata lain 
karena motif ekonomi semata, oleh sebab itu sebaiknya YouTubers maupun 
perusahaan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan secara detail dan 
jujur terhadap konsumen terkait informasi produk yang diberikan pada 
endoser, karena hal ini akan berpengaruh baik untuk kredibilitas perusahaan 
maupun kredibilitas YouTubers itu sendiri. Jangan sampai konsumen 
mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan produk yang dijual di pasaran 
atau mendapati bahwa kualitas produk tidak sesuai dengan apa yang 
dibicarakan oleh endorser. 
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Seorang YouTubers dengan viewers rendah lebih  dapat dipercaya 
dibandingkan seorang YouTubers dengan viewers tinggi, oleh sebab itu, 
sebaiknya perusahaan melihat dimensi lain untuk sebuah iklan yang dalam hal 
ini adalah endorsement untuk memilih selebriti yang benar-benar sesuai 
dengan identitas produk dari perusahaan dan tidak hanya terpaku dari jumlah 
viewer yang tinggi, karena walaupun YouTubers memiliki jumlah viewer 
tinggi, belum tentu ia dapat lebih dipercaya oleh konsumen dalam pemberian 
informasi mengenai produk. Namun apabila YouTubers yang melakukan 
endorsement sesuai dengan identitas produk, maka informasi mengenai produk 
akan lebih dapat diterima dengan baik dan dipahami oleh konsumen serta 
menambah pengetahuan konsumen mengenai produk walaupun YouTubers 
tersebut memiliki jumlah viewer yang rendah. Misalnya dalam penelitian ini, 
Perusahaan City Color Cosmetics telah memberikan endorse kepada Rachel 
Goddard, dalam hal ini, perusahaan telah sesuai untuk melakukan endorsement 
karena produk yang diberikan kepada Rachel merupakan produk make up 
untuk pemula, sedangkan Rachel juga mengajarkan tutorial make up untuk 
pemula, dengan demikian baik informasi tutorial make up maupun informasi 
mengenai produk dapat diterima dengan baik oleh viewers. 
Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa seorang YouTubers 
dengan viewers rendah dianggap kurang memiliki keahlian dibandingkan 
seorang YouTubers dengan viewers tinggi. Meskipun demikian, belum tentu 
YouTubers dengan viewer tinggi memiliki keahlian yang lebih baik daripada 
YouTubers dengan viewer rendah, karena bisa saja, sebenarnya YouTubers 
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dengan viewer rendah ini sesungguhnya adalah orang yang ahli, namun 
memang ia belum banyak dikenal oleh masyarakat secara luas. Perusahaan 
juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan YouTubers yang belum 
terkenal ini sebagai endorser karena apabila nantinya YouTubers ini terkenal, 
maka akan membawa dampak yang baik pula bagi perusahaan dan akan lebih 
baik lagi apabila YouTubers ini justru terkenal setelah melakukan endorsement 
dari produk perusahaan, sehinga identitas YouTubers dan produk akan diingat 
secara bersamaan oleh konsumen. 
Dalam penelitian, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh 
interaksi antara jumlah viewer dan endorsement terhadap keahlian dan 
kepercayaan dimana saat akan melakukan endorsement kepada seorang 
YouTubers tidak dapat melihat dalam sisi yang bersamaan mengenai jumlah 
viewer dan apakah YouTubers tersebut sudah pernah melakukan endorsement, 
namun meskipun demikian perusahaan harus memperhatikan berbagai macam 
aspek sebelum melakukan endorsement. Baik dalam hal keahlian dan 
kepercayaan, dimana seorang YouTubers yang di endorse harus memiliki 
informasi mengenai produk dengan baik, sebelum pada akhirnya melakukan 
endorsement dan dapat meyakinkan viewers dan atau calon konsumen untuk 
menggunakan produk dari perusahaan. Misalnya, YouTubers harus 
mempelajari dahulu mengenai cara penggunaan suatu produk, bahan, warna, 
dan lain-lain sebelum memberikan nilai dan menyampaikan review kepada 
viewers mengenai suatu produk. 
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5.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Penelitian yang dilakukan hanya membahas mengenai variabel dependen 
trustworthiness dan expertise tanpa membahas variabel dependen attractiveness. 
Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat menambahkan variabel 
dependen attractiveness untuk memperlengkap penelitian. Peneliti selanjutnya 
juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan  menambahkan variabel lain  
seperti  minat  beli  konsumen. 
Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan sampel mahasiswi 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan rata-rata usia ≤ 24 tahun. Penelitian 
selanjutnya, diharapkan dapat memperluas sampel penelitian seperti misalnya 
mahasiswi yang ada di Kota Yogyakarta atau wanita di Kota Yogyakarta dengan 
usia yang bervariasi. 
Penelitian ini menggunakan online questionnaire, dimana apabila 
menggunakan online questionnaire, peneliti tidak sepenuhnya mengetahui apakah 
partisipan sungguh-sungguh mencermati video yang disajikan atau tidak. 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki teknik pengumpulan data. 
Peneliti melakukan manipulasi video, apabila partisipan sudah mengetahui 
kinerja/sudah pernah melihat video Rachel Goddard sebelumnya, mereka tidak 
akan terlalu peduli dengan video yang telah dimanipulasi dan akan benar-benar 
menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuan mereka sendiri mengenai 
Rachel Goddard.  Penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti memilih partisipan 
yang tidak terlalu familiar dengan Rachel Goddard untuk beberapa kelompok 
penelitian. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 1. KUESIONER 
Eksperimen 1 
Link Video Asli dengan Endorsement (dibuat oleh Youtubers Rachel Goddard) : 
https://www.youtube.com/watch?v=L5mrC9Ljdf8 
Profil Rachel Goddard High Viewership (diambil dari Channel YouTube Rachel Goddard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksperimen 2 
Link Video Asli dengan Endorsement (dibuat oleh Youtubers Rachel Goddard) : 
https://www.youtube.com/watch?v=L5mrC9Ljdf8 
Profil Rachel Goddard Low Viewership (Manipulasi oleh Penulis) 
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Eksperimen 3 
Link Video Manipulasi tanpa Endorsement (dibuat oleh Penulis) : 
https://www.youtube.com/watch?v=6h61DP_0y1o 
Profil Rachel Goddard High Viewership  (diambil dari Channel YouTube Rachel Goddard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksperimen 4 
Link Video Manipulasi tanpa Endorsement (dibuat oleh Penulis): 
https://www.youtube.com/watch?v=6h61DP_0y1o 
Profil Rachel Goddard Low Viewership  (Manipulasi oleh Penulis) 
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KUESIONER 
PENGARUH ENDORSEMENT  DAN VIEWERS  
TERHADAP KREDIBILITAS YOUTUBERS 
 
Saya Faradhita, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Ekonomi jurusan 
manajemen, sedang mengadakan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir. Oleh sebab itu 
saya mohon kesediaannya untuk melengkapi kuesioner ini dengan jujur dan sesuai dengan 
pilihan anda. Hasil kuesioner ini tidak untuk dipublikasikan, melainkan untuk kepentingan 
penelitian saja. Atas bantuan, kesediaan waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terima 
kasih. 
 
Berikan tanda silang (x) pada abjad yang telah disediakan.  
1. Jenis Kelamin 
a. Laki-laki b. Perempuan 
2. Usia 
a. ≤ 24 tahun b. > 24 tahun 
3. Etnis 
a. Jawa  b. Keturunan Tionghoa c. Lainnya (sebutkan) ................ 
 
Cermati profil Youtubers (Rachel Goddard) dibawah ini.  (Perhatikan jumlah viewers) 
Cermati Youtubers (Rachel Goddard) pada video yang ditampilkan. 
 
 Berikan tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan. 
(STS = Sangat Tidak Setuju; TS = Tidak Setuju; S = Setuju; SS = Sangat Setuju) 
Pertanyaan berikut mengenai variabel Expertise 
 STS TS S SS 
7. Rachel Goddard memiliki pengetahuan yang baik tentang make 
up. 
    
8. Rachel Goddard pandai dalam hal make up.     
9. Menurut saya Rachel Goddard berpengalaman dalam make up.     
10. Menurut saya Rachel Goddard layak dalam memberikan saran     
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tentang makeup. 
11. Menurut saya Rachel Goddard ahli dalam bidang make up.     
Pertanyaan berikut mengenai variabel Trustworthiness 
 Berdasarkan Video yang ditampilkan, menurut saya : STS TS S SS 
12. Rachel Goddard jujur.     
13. Rachel Goddard dapat diandalkan.     
14. Rachel Goddard adalah sumber yang terpercaya. (reliable 
source) 
    
15. Rachel Goddard tulus.     
16. Rachel Goddard dapat dipercaya. (trustworthy)     
17. Rachel Goddard kredibel.     
18. Rachel Goddard adalah seseorang yang believable.     
19. Rachel Goddard menarik.     
20. Saya dapat mengidolakan Rachel Goddard.     
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LAMPIRAN 2. DATA JAWABAN PARTISIPAN 
 
Eksperimen 1 
Variabel : Expertise 
PARTISIPAN E1 E2 E3 E4 E5 E TOTAL 
1 3 3 3 3 3 15 
2 3 3 3 3 3 15 
3 4 4 4 3 3 18 
4 3 3 3 3 3 15 
5 4 4 4 4 4 20 
6 3 3 3 3 3 15 
7 3 3 3 3 3 15 
8 4 4 4 4 4 20 
9 3 3 3 3 3 15 
10 3 4 4 3 3 17 
11 3 3 3 3 3 15 
12 3 3 3 3 3 15 
13 3 3 3 3 3 15 
14 4 4 3 3 3 17 
15 3 3 3 3 3 15 
16 3 3 3 3 3 15 
17 3 3 3 3 3 15 
18 4 4 4 4 4 20 
19 3 3 3 3 3 15 
20 3 3 3 3 3 15 
21 3 3 3 4 3 16 
22 4 4 4 4 4 20 
23 3 3 3 4 4 17 
24 3 3 3 4 4 17 
25 4 4 4 4 4 20 
26 3 3 2 2 2 12 
27 3 3 3 3 3 15 
28 4 3 3 3 4 17 
29 4 4 4 4 4 20 
30 4 3 3 3 4 17 
31 3 3 3 2 3 14 
32 3 3 3 3 3 15 
33 2 3 4 3 2 14 
34 3 3 3 3 3 15 
35 3 3 4 3 3 16 
36 3 3 4 3 4 17 
37 4 4 4 3 3 18 
38 3 4 4 4 3 18 
39 4 3 3 3 3 16 
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PARTISIPAN E1 E2 E3 E4 E5 E TOTAL 
40 3 3 3 3 3 15 
41 3 4 3 4 4 18 
42 3 4 2 4 4 17 
43 4 4 4 4 4 20 
44 3 3 3 3 3 15 
45 4 4 4 3 3 18 
46 3 3 3 3 3 15 
47 4 3 3 4 3 17 
48 4 3 3 3 3 16 
49 3 3 3 3 3 15 
50 4 4 4 4 4 20 
 
Variabel : Trustworthiness 
PARTISIPAN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
TOTAL 
1 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30 
2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 
4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 28 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
11 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
15 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
20 2 3 3 3 3 3 3 3 2 25 
21 2 2 2 2 3 2 2 3 2 20 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
23 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 
24 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
26 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
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PARTISIPAN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
TOTAL 
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
33 3 3 2 3 2 3 2 2 2 22 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
40 2 2 2 2 2 2 2 1 1 16 
41 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 
42 3 3 2 2 2 2 2 3 1 20 
43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
44 3 3 2 3 3 2 3 3 2 24 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
 
 
Eksperimen 2 
Variabel : Expertise 
PARTISIPAN E1 E2 E3 E4 E5 K TOTAL 
1 3 3 3 2 3 14 
2 4 4 4 4 4 20 
3 3 3 3 3 3 15 
4 3 3 3 3 3 15 
5 4 4 4 4 4 20 
6 4 4 4 4 4 20 
7 4 4 4 4 4 20 
8 4 3 3 3 3 16 
9 3 3 4 3 3 16 
10 3 3 4 4 3 17 
11 3 3 3 3 3 15 
12 3 3 3 3 3 15 
13 4 4 4 4 4 20 
14 3 3 2 2 3 13 
15 3 3 3 3 3 15 
16 3 4 3 3 3 16 
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PARTISIPAN E1 E2 E3 E4 E5 K TOTAL 
17 3 3 3 3 2 14 
18 3 4 4 3 3 17 
19 4 4 4 3 4 19 
20 3 3 3 3 3 15 
21 3 4 3 3 3 16 
22 4 4 4 4 4 20 
23 2 2 2 2 2 10 
24 4 4 4 3 3 18 
25 3 3 3 4 3 16 
26 4 3 3 3 3 16 
27 3 3 4 4 4 18 
28 3 3 3 3 2 14 
29 3 4 3 3 3 16 
30 4 4 4 4 4 20 
31 4 4 4 4 4 20 
32 4 4 4 4 4 20 
33 3 3 3 4 3 16 
34 3 3 4 3 3 16 
35 3 3 4 3 3 16 
36 3 3 3 3 4 16 
37 3 3 3 3 3 15 
38 4 3 4 3 3 17 
39 4 4 4 4 4 20 
40 3 3 3 3 3 15 
41 3 3 3 2 3 14 
42 3 3 3 3 3 15 
43 3 4 3 3 3 16 
44 4 3 4 3 4 18 
45 3 4 4 4 4 19 
46 3 3 3 3 3 15 
47 4 4 4 4 4 20 
48 4 4 4 4 4 20 
49 4 3 4 3 4 18 
50 3 4 4 4 4 19 
 
Variabel : Trustworthiness 
PARTISIPAN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
TOTAL 
1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 22 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
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PARTISIPAN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
TOTAL 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
9 4 4 3 3 2 2 3 3 2 26 
10 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 
14 3 2 2 2 2 2 3 3 2 21 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
16 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29 
17 3 3 2 2 3 3 2 3 2 23 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
19 4 4 4 4 4 4 3 4 2 33 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
22 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
27 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32 
28 3 2 2 3 3 2 2 2 1 20 
29 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
35 3 3 3 2 3 3 3 3 2 25 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
37 3 3 3 3 3 3 1 2 3 24 
38 3 2 2 2 2 2 2 3 3 21 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
40 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
42 2 2 3 2 3 3 3 3 1 22 
43 4 3 2 3 2 3 3 3 2 25 
44 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
45 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
49 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
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Eksperimen 3 
Variabel : Expertise 
PARTISIPAN E1 E2 E3 E4 E5 E TOTAL 
1 3 3 3 3 3 15 
2 3 3 3 3 3 15 
3 2 2 3 3 2 12 
4 4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 4 20 
6 4 4 4 2 1 15 
7 4 4 4 4 4 20 
8 3 3 3 3 3 15 
9 4 4 4 4 4 20 
10 2 2 2 2 2 10 
11 3 3 3 2 3 14 
12 3 4 3 3 3 16 
13 3 4 4 3 4 18 
14 3 3 3 3 3 15 
15 4 4 4 4 4 20 
16 3 3 3 3 3 15 
17 3 3 3 3 3 15 
18 3 3 3 3 3 15 
19 3 3 4 3 3 16 
20 4 4 4 3 3 18 
21 3 3 3 3 3 15 
22 4 4 4 4 4 20 
23 3 3 3 4 3 16 
24 4 4 4 4 4 20 
25 3 3 3 3 3 15 
26 4 4 4 4 4 20 
27 3 3 3 3 3 15 
28 4 4 3 3 3 17 
29 4 4 4 3 4 19 
30 3 3 3 3 3 15 
31 4 4 4 4 4 20 
32 3 3 3 3 3 15 
33 3 3 3 3 3 15 
34 4 4 4 4 4 20 
35 2 2 2 2 2 10 
36 3 3 3 3 3 15 
37 3 2 3 3 2 13 
38 3 3 3 3 3 15 
39 3 3 3 3 3 15 
40 4 4 4 4 4 20 
41 3 3 4 3 3 16 
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PARTISIPAN E1 E2 E3 E4 E5 E TOTAL 
42 2 2 2 2 2 10 
43 3 3 4 3 4 17 
44 3 3 3 3 3 15 
45 3 4 4 4 4 19 
46 3 3 4 3 3 16 
47 3 3 3 3 3 15 
48 4 4 4 3 4 19 
49 3 3 3 3 3 15 
50 3 4 3 4 4 18 
 
Variabel : Trustworthiness 
PARTISIPAN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
TOTAL 
1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
6 3 4 2 2 3 3 4 3 2 26 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
12 2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 
13 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
17 2 3 3 3 3 3 3 3 1 24 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
19 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 
20 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
22 2 2 2 2 2 3 2 3 2 20 
23 4 3 3 3 3 3 4 4 3 30 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
26 3 4 4 3 3 3 3 2 2 27 
27 3 3 3 2 3 3 3 3 1 24 
28 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
30 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
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PARTISIPAN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
TOTAL 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
35 3 2 3 2 2 2 2 2 2 20 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
37 3 3 3 2 3 3 3 4 2 26 
38 2 3 3 2 3 3 3 2 2 23 
39 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 
40 3 3 4 2 3 3 2 3 2 25 
41 3 3 4 3 4 3 4 4 3 31 
42 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 
43 2 2 2 2 2 3 2 3 2 20 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
45 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
47 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
49 1 3 3 3 3 3 2 2 2 22 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
 
 
Eksperimen 4 
Variabel : Expertise 
PARTISIPAN E1 E2 E3 E4 E5 E TOTAL 
1 4 4 4 3 3 18 
2 2 2 2 1 1 8 
3 3 3 3 3 4 16 
4 3 3 3 3 3 15 
5 3 3 3 3 3 15 
6 3 3 3 3 3 15 
7 3 3 3 3 3 15 
8 3 3 3 3 3 15 
9 4 4 3 4 3 18 
10 3 3 3 3 3 15 
11 3 4 4 2 2 15 
12 3 3 3 3 3 15 
13 3 3 3 4 3 16 
14 3 3 3 3 3 15 
15 3 3 3 2 3 14 
16 3 3 3 3 3 15 
17 3 3 3 3 3 15 
18 3 3 3 3 3 15 
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PARTISIPAN E1 E2 E3 E4 E5 E TOTAL 
19 4 3 4 4 4 19 
20 3 3 3 3 3 15 
21 3 3 3 3 3 15 
22 4 4 4 4 4 20 
23 4 4 4 4 3 19 
24 3 3 3 3 3 15 
25 4 4 4 3 4 19 
26 4 4 4 4 4 20 
27 3 3 3 2 3 14 
28 3 3 3 3 3 15 
29 3 3 3 3 3 15 
30 3 3 3 3 3 15 
31 3 3 3 3 3 15 
32 4 4 4 4 4 20 
33 3 3 3 3 3 15 
34 2 3 3 1 1 10 
35 3 3 3 3 3 15 
36 3 3 3 4 3 16 
37 3 3 3 3 3 15 
38 3 3 3 2 3 14 
39 4 4 4 3 4 19 
40 3 3 3 3 3 15 
41 4 4 4 3 4 19 
42 3 3 3 3 3 15 
43 3 3 3 3 3 15 
44 3 3 3 3 3 15 
45 4 4 4 3 4 19 
46 3 3 3 3 3 15 
47 3 3 3 2 3 14 
48 4 4 4 4 4 20 
49 3 3 3 3 3 15 
50 4 4 4 3 4 19 
 
Variabel : Trustworthiness 
PARTISIPAN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
TOTAL 
1 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 
4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 23 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
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PARTISIPAN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
TOTAL 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
10 3 3 3 2 3 3 3 3 2 25 
11 3 3 2 3 2 3 2 2 2 22 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
15 3 3 3 3 4 3 4 2 2 27 
16 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 
17 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29 
18 3 4 4 3 3 3 3 4 3 30 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
21 3 4 3 4 4 3 4 4 2 31 
22 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25 
23 4 4 4 4 4 3 2 4 3 32 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
25 3 2 3 4 3 4 3 3 2 27 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
27 3 2 3 4 3 4 3 3 2 27 
28 4 3 2 3 3 3 3 4 4 29 
29 4 3 2 4 4 3 3 4 2 29 
30 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
33 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
38 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 
39 3 2 3 4 3 4 3 3 2 27 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
41 3 2 3 4 3 4 3 3 2 27 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 
44 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
47 3 2 3 4 3 4 3 3 2 27 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
49 3 2 3 4 3 4 3 3 2 27 
50 4 3 2 3 3 3 3 4 4 29 
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LAMPIRAN 3. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL EXPERTISE 
 
RELIABILITY   /VARIABLES=E1 E2 E3 E4 E5   /SCALE('ALL VARIABLES')  
 
ALL   /MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL. 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL TRUSTWORTHINESS 
 
RELIABILITY   /VARIABLES=T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9   /SCALE('ALL  
 
VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL. 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
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LAMPIRAN 4. ANALISIS TWO WAY ANOVA TRUSTWORTHINESS 
 
ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA) ANTARA ENDORSEMENT DAN 
VIEWERSHIP PADA TRUSTWORTHINESS 
UNIANOVA trustworthiness BY endorsement viewership   /METHOD=SSTYPE(3)   
/INTERCEPT=INCLUDE   /POSTHOC=endorsement(TUKEY)   
/PLOT=PROFILE(endorsement*viewership)   /EMMEANS=TABLES(endorsement)   
/EMMEANS=TABLES(viewership)   /EMMEANS=TABLES(endorsement*viewership)   
/PRINT=HOMOGENEITY DESCRIPTIVE   /CRITERIA=ALPHA(.05)   /DESIGN=endorsement 
viewership endorsement*viewership. 
Univariate Analysis of Variance 
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LAMPIRAN 5. ANALISIS TWO WAY ANOVA EXPERTISE 
 
ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA) ANTARA ENDORSEMENT DAN 
VIEWERSHIP PADA EXPERTISE 
UNIANOVA expertise BY endorsement viewership   /METHOD=SSTYPE(3)   
/INTERCEPT=INCLUDE   /POSTHOC=endorsement(TUKEY)   
/PLOT=PROFILE(endorsement*viewership)   /EMMEANS=TABLES(endorsement)   
/EMMEANS=TABLES(viewership)   /EMMEANS=TABLES(endorsement*viewership)   
/PRINT=HOMOGENEITY DESCRIPTIVE   /CRITERIA=ALPHA(.05)   /DESIGN=endorsement 
viewership endorsement*viewership. 
Univariate Analysis of Variance 
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